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MOTTO
 Nothing is imposible everything is posible if you 
belive in Allah.
  
( Reza M. Syarief )
 Kesiapan adalah perpaduan  harmonis antara 
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(Cahyadi Takariawan )
 Tak ada iman bagi yang tidak memiliki sifat amanah 
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